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Título: ‘Manuel Acién Almansa, renovador de la historia de al-Andalus’ 
 
Resumen: La obra de Manuel Acién constituye un referente idóneo para analizar el 
proceso de renovación experimentado en el ámbito de la historia de al-Andalus desde 
mediados de la década de 1970 hasta la actualidad. Su personalidad y su labor han sido 
determinantes en dicha renovación ya que en su figura se aúnan los principales 
elementos que han contribuido a su desarrollo. Por un lado, la mayor implicación de los 
medievalistas en el campo de la historia de al-Andalus. Por otro, la participación de la 
Arqueología como instrumento fundamental para la ampliación de perspectivas. 
Asimismo, la aplicación de nociones teóricas bien definidas y concebidas como marco 
conceptual del análisis de los testimonios. Finalmente, la abierta disposición al debate 
académico y el afán por la crítica historiográfica como forma de superar prejuicios y 
apriorismos. Estos elementos dotan de pleno sentido a la producción académica de 
Manuel Acién, cuyo valor se acrecienta debido a su prematura pérdida, que nos 
impedirá seguir beneficiándonos de su aportación. 
 
 
